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Защитные мероприятия от воздействий автотранспорта направле-
ны на устранение отрицательного действия на реципиенты тех вред-
ных факторов, предотвращение которых в источнике выброса невоз-
можно путем ускоренного рассеивания локализации и нейтрализации. 
Они требуют значительных объемов капиталовложений и эксплуата-
ционных расходов, поэтому выбор экономически. эффективного ком-
плекса средозащитных мероприятий является одним из основных ре-
зервов повышения экономической эффективности градостроительства 
и критерием оптимизации выделяемых на его развитие материальных 
и финансовых ресурсов. Возможность определения эффективного 
комплекса средозащитных мероприятий на стадии проекта детальной 
планировки осложнена отсутствием совершенных методик оценки 
ущерба. Для ранжирования и оценки эффективности приемлем метод 
качественного моделирования «экспертных оценок» с учетом компе-
тентности экспертов.  
На основании укрупненных расчетов по оценочному показателю 
можно ранжировать защитные мероприятия в городах по группам в 
порядке приоритета в использовании на всех стадиях проектирования. 
С увеличением размеров городов приоритетными являются мероприя-
тия с максимальной эффективностью и минимальной площадью го-
родских территорий, необходимых для их внедрения. 
Области применения специализированных защитных сооружений 
в городах определены с учетом экономической эффективности. Чем 
крупнее город, тем дальше к периферии отодвигается область приме-
нения сооружений, где соответственно должны располагаться наибо-
лее напряженные транспортные коммуникации, и повышается эффек-
тивность использования подземного пространства в центральных зо-
нах городов. Экономия средств, связанная с использованием подзем-
ного пространства, является критерием определения областей приме-
нения тоннелей мелкого и глубокого заложения.  
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